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Culture et numérique
1. Les activités GLAM de WMFr en 2019 (Xavier Cailleau)
2. Wikidata, BNF : projets Wikimedia et bibliothèques (Benoit Soubeyran)
Wikiconvention Francophone 2019
Contexte stratégique
Partenariats au fil de l’eau, 
actions identiques
Disponibilité bénévoles
GLAM France – Rappel contexte stratégique
Se concentrer sur des collaborations durables
Promote the autonomy of the partners
Isolation des agents, manque d’échanges 
entre institutions
Creation of a french GLAM network, get one or 2 more person 
able to take on contributions on Wikimedia projects
Objectifs à court et moyen terme
Installer et construire des collaboration fructueuses, pérennes, basées sur un lien de confiance
Impact à long terme
Contribution aux projets inscrite dans les pratiques métiers
Axes de travail
Choix des partenaires : savoir dire non. Privilégier les démarches engagées qui ont besoin d’être guidées et 
soutenues (pas de one shot)
Nature des actions : en fonction des besoins d’autonomie des partenaires et de la disponibilité des bénévoles.
Création d’un réseau GLAM : fédérer les partenaires pour les inclure dans une démarche participative 
impulsée par des partneaires ambassadeurs. 
GLAM France – Rappel contexte stratégique
WMFr soutien et facilitateur :
- Compréhension du mouvement
- Formations aux projets et outils de mesure et d’analyse
- Conseils dans la démarche d’ouverture et de diffusion numérique
- Fédérer les institutions autour des projets Wiki et des démarches open data / open content
Formations, WIR et réseau GLAM
● 1 seul en France en 2011 Château de Versailles
● Projets :
● Archives Nationales
● Archives départementales de l’Hérault
● Ville de Grenoble
● ...
Wikimédien.ne en résidence
Médiateur, formateur, 
coordinateur
Vise l’autonomie des partenaires, résout les 
contraintes de disponibilités
Par Marek Blahuš — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49705802
● Travail sur les formats proposés : 3 heures, 1 
journée, 2 journées
● Musées des Beaux arts de Nancy : mars 
2019, 13 éditeurs. Wikithon en avril
● Archives départementales de l’Hérault :
juillet 2019, 20 participants 
● A court terme : Bibliothèque nationale de 
France, Réseau des médiathèques de 
Strasbourg, Pays d’art et d’histoires Haut-
Languedoc...
Formations
Par Benoit Soubeyran from Montpellier, France — Femmes et Féminisme (Hérault) 2018-02-06, CC BY 2.0
● Émergence d’un réseau d’institutions culturelles
● Journées Wikimedia Culture et numérique 2019
● Émergence de partenaires ambassadeurs
● Participation à des conférences et colloques en lien avec l’open data et 
l’open content
GLAM network
● Journées Wikimedia Culture et 
Numérique du 23 au 25 mai 2019
● Mieux connaître le rôle de Wikimédia
France, les projets Wikimedia, et leurs
communautés
● Apprendre ou monter en compétence
Wikidata, Wikipédia, Wikimedia Commons, 
Wikisource
● Donner la parole à des institutions ravies
de pouvoir partager leurs expériences
● Renforcer les liens de confiance avec nos
interlocuteurs
● Stimuler les échanges entre institutions
GLAM network – Journées Wikimedia
By Amélie Cabon WMFr - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80464667((((
Bilan
100 participants
Surtout Musées et bibliothèques
50% de débutants
Objectif le plus répandu : formation 
professionnelle (48%)
Session favorite : “Open content” (Licences
CC, Archives nationales, Images/Usages) et 
retours d’expérience
Favorite Workshop : Wikidata, open refine
Utilité : Plus d’idées et plus de motivation
Et demain… Reconduite des journées en 2020 
? 
Par Amélie Cabon WMFr — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80465959
GLAM network – Journées Wikimedia
Merci !
xavier.cailleau@wikimedia.fr
Wikidata, BNF
les projets wikimédia peuvent aider les 
bibliothèques
Benoit Soubeyran (Université Paris-Est Marne-la-Vallée)
• de la même façon que des wikimédiens, appelés parfois 
"wikifourmis", contribuent librement à enrichir les 
données de Wikidata, les catalogueurs des bibliothèques 
participent à l’amélioration du catalogue général de leur 
bibliothèque.
• Wikipédia et Wikidata sont utiles pour les bibliothécaires 
car ils permettent de corriger les erreurs présentes sur 
les notices d'autorité - celles de la BnF, par exemple - et 
de supprimer les fréquents doublons.
● Ferdinand Brettes 
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106495477
● Chanoine Brettes 
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16477403z
Un doublon dans le catalogue de la BNF 
(avant le 15 mars 2019)
Bonjour, actuellement catalogueur à Jérusalem, 
je vous confirme que 
• le chanoine Brettes [FRBNF16477403z] et 
• Ferdinand Brettes (1837-1923) [FRBNF10649547] 
sont bien la même personne. 
Vous pouvez donc procéder à la fusion des deux notices liées et 
éventuellement la rajouter comme forme rejetée.
Sources :
Idref = https://www.idref.fr/151049467
Wikidata = https://www.wikidata.org/wiki/Q49767777
VIAF = https://viaf.org/viaf/24592421
Contacter la BNF
Monsieur,
Les notices d'autorité relatives à Ferdinand Brettes ont
été dédoublonnées et la notice d'autorité restante a été
corrigée ce jour. La mise à jour sera visible dans le
Catalogue général de la BnF à compter du lundi 12
mars. En vous remerciant pour votre signalement.
Très cordialement,
Réponse de la BNF
Wikidata
et le VIAF
des outils pour 
dédoublonner
les notices 
d’autorité de la 
BNF
Date Auteur VIAF WIKIDATA id BNF 1 FRBNF 2
2018
1 8/3 Ferdinand Brettes 24592421 Q49767777 16477403z FRBNF10649547
2 15/3 Hésychius d'Alexandrie Q443510 2682950n FRBNF12682950n
3 3/5 Jézabel Q721295 135560258 FRBNF17077899c
4 2/7 Ernst Haenchen 110249955 12685885r FRBNF11487486
5 16/7 Evode Beaucamp 13526371n FRBNF118907621
6 19/7 William D. Davies 61567153 10849470t FRBNF1205932
7 27/7 Cyrus I. Scofield 20482704 Q768465 116345369 FRBNF10536648
8 28/7 Joseph Verdunoy 116349383 FRBNF12993148
9 7/8 Léon Cré 29722573 10390941m FRBNF11054702
10 7/8 Henri Nicole 15074128 15342135m
11 9/8 Pierre Duvignau 88952234 11579616t FRBNF11338937
12 20/8 Hilda F. M. Prescott 116548338 Q187330 11319540t FRBNF11082097
13 21/8 Charles Warren 40318203 Q74338 106121454 FRBNF15343453
14 21/8 Xavier Marchet 317193203 10675967m FRBNF11269639
15 21/8 J. T. de Belloc 26819430 127370646 FRBNF10299904
16 21/8 David Roberts 32031417 16487109d FRBNF12134627
17 6/9 Jules Grimal 290764332 11222968n FRBNF11840357
18 7/9 Raymond Thibaut 29676803 13323569k FRBNF13014811
19 7/9 Joseph Gill 112990216 Q47490651 115564958 FRBNF11254579
20 7/9 Jean-Baptiste Chautard 29531782 11332390j FRBNF11896401
21 13/9 Claude Cuénot 109757666 118982690 FRBNF15457318
22 14/9 George Périès 56635206 Q28843391 120830433 FRBNF11082410
23 14/9 Gervais Dumeige 56609071 11901086n FRBNF11567095
24 21/9 Michel Breydy 93907883 120534307 FRBNF10938608
25 21/9 Michel Hayek 8572684 121759749 FRBNF10903261
26 21/9 Peter Hebblethwaite 110596119 Q2048220 12612357z FRBNF11572405
27 25/9 Franck Edward Brightman 37173690 112638929 FRBNF14639628
28 26/9 Congregatio pro Ecclesiis… 139486695 Q577568 11742463t FRBNF13569494
29 28/9 Alphonse Raes 20823874 Q46011944 115638110 FRBNF11032194
30 28/9 Bernard D. Marliangeas 4933292 11914642m FRBNF14119035
31 28/9 Emanuele Testa 12351487 Q9253374 121828437 FRBNF11554700
32 30/10 Daniel Brugès 8304 154526163 FRBNF11894261
33 27/11 David von Günzburg 3592366 Q5234499 10568626j FRBNF12899948
2019
34 29/7 Michel Lemonnier 05233994 Q65966925 126203659
35 30/7 Jacques Montjuvin 5859934 12626684v FRBNF10478969
Notices BNF dédoublonnées
Bases de données : VIAF et ISNI
Catalogue de la BnF
• data.bnf.fr est une base de données sémantique
contenant des données sur les œuvres, les auteurs et
les thèmes du catalogue de la Bibliothèque Nationale
de France.
• Pour chaque notice, des liens web vers la notice
correspondante (Dbpedia, Idref, ISNI, VIAF, Wikidata,
Wikipédia francophone).
• Les liens wikipédia sont récupérés automatiquement à
chaque mise à jour du site. Ces mises à jour ont pour
l'instant lieu tous les deux ou trois mois.
Base de données : data.bnf.fr
• Le travail de catalogage à la bibliothèque de Saint-Pierre en 
Gallicante m’a permis de repérer et de signaler les doublons des 
notices d’autorité de la BNF. La liste suivante énumère les 35 notices 
d’autorité qui ont pu être corrigées par le département des 
métadonnées de la BNF depuis le 8 mars 2018.
• Wikidata permet en effet la centralisation des notices d’autorité. Il est 
facile pour un utilisateur confirmé de détecter les doublons et de 
fusionner des éléments. Pour éliminer davantage de doublons, il faut 
souhaiter que davantage d’auteurs soient présents sur Wikidata.
Merci !
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